







 Jigokuhen merupakan salah satu karya terbaik Akutagawa Ryuunosuke yang 
bercerita mengenai seorang pelukis terkenal yang terobsesi dengan kesempurnaan dalam 
menyelesaikan lukisan neraka. Dalam obsesinya sebagai pelukis, tokoh utama dalam 
cerita sanggup menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil lukisan neraka yang 
terbaik. Banyaknya implikasi persoalan dan unsur-unsur fiksi yang terdapat dalam 
cerpen, menjadikan cerpen tersebut menarik dan kaya akan penafsiran. Cerita dalam 
sebuah karya fiksi dapat dikisahkan melalui berbagai cara, diantaranya melalui sudut 
pandang orang ketiga, narator. Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan 
berdasarkan sudut pandang narator, sebagai tokoh di luar cerita yang mengisahkan 
pengamatannya atas seluruh peristiwa yang muncul dalam cerita. Untuk memahami 
suatu karya fiksi diperlukan ketelitian membaca. Selain itu, pengetahuan akan bidang 
ilmu di luar sastra pun dapat membantu pemahaman, misalnya dengan menggunakan 
teori psikoanalisis. Dengan menggunakan teori psikoanalisis, penulis dapat lebih mudah 
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